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ACTAS DE LAS SESIONES DEL INSTITUTO 
SESIÓN ORDINARIA DK 5 DE JULIO DE 1892. 
Se abrió la sesión á las 8 tres cuartos P. M., con asistencia de los socios seño-
res: Colombet José A.: Donoso Grille Carlos, secretario, Gorostiaga J. Eusta-
quio, Garrido Moises, tesorero, Mayes Juan, Reed Arturo, Torres Rogerio, ad-
ministrador y Vivanco Benjamín, director_ 
Fué elegido presidente el socio señor Gorostiaga. 
Leída el acta de la sesión ordinaria del 7 de Junio fué aprobada sin observa-
ción. 
El señor secretario hizo presente que dehf:m fijarse los temas para las sesiones 
siones generales de setiembre según los arts. T9 y 20 de los Estatutos, á los que 
se dió lectura. 
E l señor Vivanco propuso el nombramento de una comisión que fijase los te-
mas; el señor Garrido apoyó la proposición que fué aprobada por unanimidad, 
quedando compuesta dicha comisión de los señores Domingo V. anta María, 
W. Lastarria y el secreturio que suscribe. 
El señor Garrido di~ cuenta de haber recibido los dos mil pesos dados por 
el Supremo Gobierno para el fomento de las publicaciones del Instituto; pidió 
además el nombramiento de la comisión que debe revisar las cuentas de la teso· 
rería correspondientes al último trimestre. Fueron nombrados con este objeto 
los señores Colombet J osé A. y Arturo Reed. 
En seguida se procedió á la reforma del art. 33 del Reglamento en la parte 
que se refiere solamente á las elecciones de Junta Directiva. e acordó la refor-
ma por unanimidad, encargando al señor Vivanco la redacción del artículo mo-
dificado. 
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Por t1ltimo, el presidente tomó la palabra para manifestar á los socios la con-
veniencia de dar frecuentes conferencias. 
Se levantó la sesión á las 9 y media P. M. 
DIEGO A. TORRES 
Presidente. 
CARLOS DONOSO GRILLE, 
Secretario. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE JULlO DE· 1892. 
Se abrió la sesión á las 9 P. M., con asistencia de los socios señores: Donoso 
Grille Carlos, secretario, Garrido Moises, tesorero, Labatut Enrique, Larenas 
Alberto, Montt Isaac, Reed Arturo, Sotomayor Santiago y Torres Rogerio, ad· 
ministrador. 
Fué elegido presidente el señor Garrido. 
Se dió cuenta: 
t) De la siguiente comunicación: 
Señor Secretario del Instituto de Ingenieros. 
Estimado señor y colega: 
Santiago. 
He recibido su muy atenta del ro del presente y me sería muy grato contri-
buir con algún trabajo científico á los fines de nuestra institución. Desgraciada-
mente, aunque pudiera su¡;.lir con algún estudio mi falta de preparación, la 
lejanía de los centros me impedirá tanto encontrar buenas consultas de que par-
tir y datos en . qué apoyarme. Debo, pues, restringir en mucho mi esfera de 
acción y concretarme al enunciado de algunos problemas que he encontrado en 
mi camino y cuya sólución dejo á mis colegas. Por ahora creo tHilllamar su aten. 
ción hacia el prólogo de un estudio, sobre conservación de maderas, que ptesen-
to, para el cual no sólo reclamo las escusas que merezco por los motivos apun-
tados, sino también la atención de mis compañeros. Los datos que enumero en 
él serán naturalmente erTados, como también los procedimientos y conclusiones; 
pero creo demostrar por lo menos la necesidad de entrar en un serio estudro 
sobre la materia, con cuyo objeto quedarán terminados mis deseos. 
Aprovecho la oportunidad de suscribirme su afmo. servidor y compañero. 
EDUARDO BARRICA. 
Vilos, Julio r8 de 1892. 
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Se acordó publicar en los Anales el estudio á que se refiere, dando las gra-
cias al autor. 
2) Del envío de una colección de catálogos de libros profesionales hecho por 
el ingeniero don Domingo Victor Santa María. Se acordó dar las gracias al do-
cante. 
3) De una comunicación de Mr. Nogués en que avisa se ocupará de los to-
mos II y VI señalados para las sesiones de Setiembre. 
4) Del siguiente informe: 
En conformidad á lo acordado en sesión ordinaria del Instituto de Ingenieros 
fecha 5 del presente, y en cumplimiento de lo dispue~to en el artículo 20 de 
los Estatuas, la comisión acuerda Jos siguientes temas para ser dilucidados en 
las sesiones generales del mes de Setiembre próximo. 
1 Cálculo de los puentes metálicos en vista del mayor peso que se está dando 
á las locomotoras. 
II Introducción á la Metalurgia general. 
III Influencia civilizadora de la arquitectura. 
IV La urbanización, ó sea condiciones generales de la ciudad. 
V Mínimo de condiciones que debe tener una habitación para que pueda 
considerarse higiénica. 
VI Carta catastral y geológica de Chile, plan general para llevarla a cabo en 
condiciones económicas. 
VII Explotación de las solfataras del país. 
La comisión suplica á sus colegas del I nstituto se sirvan, si lo tienen á bien, 
imponerse de estos temas para esponer en las sesiones generales el resultado de 
sus estudios.-Santiago, Julio 7 de 1892.- Washi11gton Lastarria. - .D. V. San-
la M aria.-Carlos .Do110so Grille. 
En seguida el señor presidente concedió la palabra al señor Labatut, quien 
hizo una intere:ante reseña de los talleres y demás anexos de la gran Sociedad 
de Coelkerill de Seraing, en Bélgica. 
Se levantó la sesión i las 9* P. M. 
CARLOS D ONOSO G., DIEGO A. TORRES, 
Secretario. Presidente. 
SESIÓN ORDIN ARIA DET. 2 DE AGOSTO DE 1892 
Se abrió la sesión á las 8 ~ P. M., con asistencia de Jos socios señores: Co-
Jombet José Antonio, Donoso G. Carlos, secretario: Garrido Moisés, tesorero, 
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Nogués Alfonso, Reed Arturo, Torres Diego A., y Torres Rogerio, administra-
dor. 
Se eligió presidente al señor Torres Diego A. 
Se dió lectura al acta de la sesión ordinaria de 5 de Julio y á la de la extraor-
dinaria del 26 del misluo mes, los que fueron aprobados sin observación. 
Se aceptó como socio de mimero al ingeniero señor Wenceslao Berrocta, pre-
sentado por el socio señor Hermlann. 
Se dió cuenta de haber enviado el socio señor Nogués un folleto titulado: 
<!La Tradición.» Se acordó agradecer su obsequio al autor. 
El secretario leyó una carta del socio señor Manuel Antonio Bruna, avisando 
su retiro. Se acordó comunicarlo al tesorero. 
Se levantó la sesión á las 91{ P. M. 
CARLOS DONOSO G. 
Secret11.rio. 
--------
